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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan S-1 suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















 “ Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh 
urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap “. 
(Terjemah Surat Alam Nasyrah : 6 – 8). 
  “ Orang yang bijak adalah orang yang mampu mengendalikan hawa 
nafsunya dan berbuat sesuatu yang berguna sesudah matinya. Sedangkan 
orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan dirinya kepada 
hawa nafsunya sambil mengkhayalkan berbagai harapan atas kasih sayang 
Allah “. 
(H.R. Tirmidzi). 
 Berusahalah dengan kesungguhan hati untuk mencapai yang diinginkan, 
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Permasalahan penelitian ini adalah: Apakah penggunaan Metode Quantum 
Teaching dapat meningkatkan motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam kelas III 
SD Muhammadiyah Sambon Banyudono Boyolali. Tujuan penelitian metode 
Quantum Teaching dapat meningkatkan motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam 
kelas III SD Muhammadiyah Sambon Banyudono Boyolali. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tindakan kelas dengan menggunakan dua 
siklus kegiatan pembelajaran.  
Hasil penelitian ini dapat dikemukakan pada pelaksanaan pembelajaran 
siklus I,  14 siswa atau 70 % siswa sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal 
dari jumlah 20 siswa, dan sisanya sebanyak 6 atau 30 % siswa belum mencapai 
kriteria ketuntasan minimal. Nilai rata-rata pada siklus I, sebesar 65 dari jumlah 
14 siswa yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau baru 70 % yang 
sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Pada pelaksanaan pembelajaran 
siklus II, 20 siswa atau 100% siswa sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal 
dari jumlah 20 siswa, dan sisanya sebanyak 0 siswa atau 0% siswa belum 
mencapai kriteria ketuntasan minimal. Nilai rata-rata pada siklus II sebesar 70. 
Pembelajaran menggunakan Metode Quantum Teaching sebagai alat 
pembelajaran terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Peningkatan ini 
karena dalam pembelajaran siswa merasa senang dan selalu terlibat aktif dalam 
proses pembelajaran karena dilengkapi dengan penjelasan guru sehingga siswa 
lebih mudah dalam menerima pelajaran dengan baik.   
 
Kata kunci: Motivasi, Quantum Teaching. 
 
 
 
 
 
 
